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El repte mundial: menys terra, mes 
aliments 
L'augmem de l .t producció agrícola mundial. de-..prés de l:.t li Guerra ,\ lundial. ha estat 
qualificat d'èxit ,tbsolut. L'increment de la producció d'alimems ha componat una dismi-
nuciú de la rL·:tl ital de la fam al món. Hecollim les dades i argumems exposats per Gary 
Gardncr en el seu article ·Presen ·ar els recursos agrícoles• (L'fisl al del Món 1996. Cemre 
llne.-.co de Catalunya. Barcelona, 1996). l 'any 1969 1a fam afectava J/ ;3 de la població 
mundial, proporció que s' ha reduït a 1¡'; en l'actua litat. L'explicació d 'aquest augment 
dc producciú é.-. la general ització del que s'ha anomenat · l 'agricultura industrial•, carac-
teritzada per un,t:-.obreexplot:.tciódels recursos de ri\ ada dc l 'ús desmesurat d'adob:-. i plagui-
ci dc.-.. l fna agricultura insostenible en tant que l 'ú.-. dels recursos renO\·ables super:-t dc 
bon 1 ros el -"L'LI nin: li de reposició . 
A causa dc la in.-.osten ibil i tal. els fonaments d 'aquest increment d 'al iments s'ensorren. La 
dependència generalitzada em·ers els fenilitzants ha creat seriosos can \'is en e l cicle g lobal 
del nitrogen i en el Mtbministrament de fòsfor, els do.'> principals nutriems de les plan-
tL'S. Ab E:-.t.tt:-. l f nits :-.'ha con.-.tatar que els nutrient.-. I ixi\ iats i erosionats ajuden a com·er-
tir l'agricultura en la font més estesa de contaminació de les aigües. 
A nh ell mundial , la pèrdua i degradació del :-.<'>1 és la con:-,eqüència d'unes pràctique.-. 
agrícole:-, inadequades. de l'increment en la producció de be:-,tiar. de la corn ersió de bosco:-, 
en I L't't'es de conreu , de processos dc salin itzaciú, com d'inundacions i d'erosió deguda 
al vcn1 i a l 'a igua. Només b pèrdua de sòl per l 'eros ió es Gt I cula entre 5- I O tones per hect<l-
rc~l :1 l 'Àfrica, Europa i Austr·¡tlia. i arriba fin:-, a 30 tones a l 'Àsia. 
El fenomen dc la pl:rdua de :-.òl agrícola fa que anti en dia el terreny to rni a guanyar 
un<l impon:·uKia c:-.t ratl:gica, e l que fa que la prc..,t:n ació del-.ol comenc i a !->er un deb eixos 
e-.tratcgic-. dc -,cguretat Je quabe\·ol país. Tot i així, cont inu~• la pèrdua de terre.-., e-.pe-
ci.tlnh.'nt a cau-,a del creixement de les ciutat.... La tendència a com·enir les zone:-, bo-.co-
:-,e.-. en cuiti\ ,tble-. no fa mé:-, que augmentar l 'escalfament del planeta, atès que el:-, 
ho:-.co-. emm.tgatzemen carboni entre 20 i ')() mé-. \'l'gade-. que el-. conreus o les pastu-
n:-,. 
Fruit t l'.tqUt.:..,t proo:.-. global trobem que l 'increment en la producciú mundial de cereal!., 
que fi n-. f.t poL .111.1\ ,I per d~l\·ant del Creixement de la poblaciÓ, actua lment\ a pe( darre-
re. AltrL' cop l,t per.,pL·cti\·a d\111 augment de b f.un mundial é.'> al da\·ant nostre. i de fet 
eb e-.toc-. de cerea l ., han di-.,minuït en eb ú ltim.., tre-. .111y-.. De cara al segle XXI l'agrintl-
tura del mún ha de fer front a dos de:-,afiamenh: satbfer la creixent demanda d'alimenh, 
i atura r l'actual procé:-. de degradació deb recur:-.os bàsic.-., especialment del sòl. 
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l..a perspectiva europe:1: frem1r la 
producció. estahilitzar el mercat i 
.ttur.tr l.t dcgr.ulnció dels n.-curso!. 
Europa viu aque:-,ta cri:-,i mundial en el st:u context particu lar. El creixement de la produc-
ció agrícola h.t eslat tant un 0xil a curt termini. com un frad:-, per la degradació del:-, 
recurso-. a mig i llarg termini . Com a con-.eqüència de l'agricultura indu'>trial. un 301' odel 
territori europeu L':o.tú afectat pelm;lxim nin:ll d't:ro:-.ió. i un 1';0 'o té una erosió que\ a dc 
moder..tda ,t lona. L'agricultura inten.-.i,·a ha po11<~! un exhauriment progressiu deb aqüí-
!cr-. i l 'us dc lenilitzants i plagu ic ide:-. ha conduït a un procé:-. de contaminació de h:'> a igüe.-. 
i .t l'.ttumulal'iú dc re-,idu:-, agrari.... 
La polít ica agncola l'uropea ha estat en una primera fase protagonbta d'aquest model d 'agri-
cu ltura indu-.tri.tl. l fn cop a.-.~olida la -..ohreproducciú <.l'aliment.-.. la ra~e anual e:-. carac-
!L'ri tza per l.t degradació deb recurso:-, natural'> i la neo.::-,-. itat de redu i r aque.-.ta produc-
ció d 'a li ment-. per ra on-. del mercat. Així do ne:-.. il':-, raem.-. d'aquesta polí! ica no s'expl iquen 
nomé'> per la degradació cleb recurso:-, natural:-,, 101 sigui dit. El cost dels excedents agrí-
colc:-, ha fet quL· la Com b . ,iú Europea hagi reformat la Política Agrícola Comuna -PAC-
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sota la pressió de l 'Organització Mundial del Comerç. L'agricultura representava l 'any 1992 
un 6%, del total de llocs dc treba ll dc la Unió Euro pea, da\'ant del 13.'l%> de l 'any 1970. 
Tot i així, la PAC actual pretén- a grans trets- reduir encara més el nombre d 'agriculto rs, 
tol mantenint la renda dels mateixos, i frenar el deteriorament dels recursos. 
....................••............. .. .. ..... ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .... 
l.'t•\•oluciú dc la PAC La PAC ha evolucionat al llarg dels anys dcs del foment de l 'agricultu ra producti\'ista fins 
a l'actu al foment d'una agricultura rcndiblc , més compatible amb els interessos ambien-
tals generals. El procés fins a la fase actual ha estat marcat per dos períodes: 
Del Tractat de Constitució d e la CEE (1957) a la reunió de Stuttgart ( 1980) 
El Tractat de Constitució de la CEE institucionali tza els fonaments dc la PAC en els cinc 
object ius indicats a l 'art 39 del Tractat. En aquells moment:-. cap d 'ell.-, feia referència al 
medi. L'objectiu fonamental era augmentar la productiv itat dc l 'agricultura, estabili tzar 
els mercats i assegurar uns preus raonables pels consumidors, tol garantint un nivell de 
vida a l 'agriculto r equirarable al dels altres sectors de la vida econòmica i assegurant el 
subministrament alimentari a la població europea. Es marcava una fase eminentment 
product i,·ista. caracteritzada pel creixement accelerat dc la p roducció agrícola. 
El dia 30 de maig de 1980 el Consell feu un manament a la Comissió a fi que s'cswdiés 
el desenvolupament de Ics polít iques agrícoles i els ca nvis estructurals induïts. El desem-
bre d 'aquell an y la Comissió pn:sentava l' informe l i tu lat: ·Henexions sobre la PAC: q uatre 
prob lemes•. La patologia bàsica es concreta va en I 'absència de mecanismes reguladors del 
mercat sufi cientment eficaços per impedir un creixement continu i no desitjat dc la produc-
c ió. e l deterio rament amb iental p rogress iu , així com el tracte d e favor der i\·at d e la 
distribució prio ritària d 'ajuts a les explo tacio ns agràries dc grans dimensio ns i ben equi-
pades tècn icament. 
Al final del període, havent-se introduït la refl exió ambiental com un dels reptes ineludi-
bles en la fo rmulació dc polítiques - reco rdem la Conferència de Ics N LJU d 'Estocolm 
de l 'any 1972 - l"o pc ió presa p er la CEE marcava la necessitat d 'atenuar e l caràcter 
producti, ·ista i protegi r el medi i el pa isatge rural. 
Del ·Llibre Ver<L· (1985) a la Reforma de la PAC (1992) 
El julio l de l 'any 198') la Comissió Europea va e labo rar el document tit u lat -Les Perspec-
tives dc la PAC•, document conegut com ·Llibre Verd .. , on s'obri a un am pl i debat sobre 
el futur de l 'agricultura europea i e.-, marcaven les principals pautes que porta rien a la refor-
ma de la PAC dc maig del 1992: protegir l 'agricultura i els interesso:-. a llarg term ini dels 
ciutadans europeus. 
L'any 1988 el Consell Europe~1 començ·a a parlar de retirada dc terres d c la producció. 
Es així corn es vol abandona r l'agricultura imensi ,·a a la q ual es responsabili tza dc conta-
minar les aigües i de degradar el sòl. S' introdueixen e ls ·estabil itzadors agraris" (per 
atu rar les produccionscxccclent..üries) i els mecanismes horitzontals o "estabilitzadors estruc-
turals•, com la jubilació anticipada, la retirada dc terres agrícoles i la reconversió de la 
prod ucció. A més. es comença,·en a adoptar mesures de ca i re regional o per a zones 
d ' interès ambienta l especial. En aquesta fase, l 'agricu ltu ra deixa de ser v ista com a ün ic 
componem del desenvo lupament ru r~ll i es camina vers la diversific:lció econòmica. 
Durant l 'any 199 1 es perfi la la necessitat d'una reforma a fons de la PAC. Els ajuts apor-
tats pel FEOGA es ca lculan.·n en funció dc la producció agrícola, e l què suposa,·a seguir 
inccn ti,·an t l 'augment de p rod ucció. El ba lanç econòmic eYide nc ia,·a una fo rt a c risi 
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derivada d 'una insuportable càrrega f inancera, generada pels propis mecan ismes de la 
PAC. Es concebia un canvi radical centrat en la pa rticipació cie l'agricu ltor, al qual se li reco-
neix ien dues funcions simultànies: u nJ activ itat prod uctiva i una act iv itat de p ro tecció 
del med i. Aq uest canvi es concretà en l 'objectiu cie mantenir un nombre suficient d 'agri-
culto rs a les terres com a forma de preservació ambiental, cie p rotecció del paisatge i 
d 'un model d 'agricultura familiar que és expressió d 'un model de societat. Així clones, s'ins-
taura un concepte de med i clarament antropogènic . 
... .•......................................................•....•.•......................•....•.•.. 
l..a n .·forma de la PAC dell99.2 l..a caracterització de la re forma 
El mes de maig de 1992, el Consell cie Ministres d 'Agr icultura de la Unió Europea aprova-
va 13 darrera refo rma de la PAC, que afecta als secto rs agrícoles principa ls i al voltant del 
75% del valor de la producció agrària regulada per les O rganitzacions Comunes dei Mercat 
(OCM). 
Els aspectes fonamentals cic la reforma es centren en : 
a.- La incidència en les OCM, tol establint primes , garanties i quotes amb la finalitat cie 
reconstruir un mercat equilibrat que sanegi el costós finançament comun itari, evitant perju-
dicar greument p roductors i consumidors. 
b .- Les mesures d'acompanyament, centrades en la reorientació de l 'economia rura l cap 
a noves activ itats econòmiques cl ins i fora les explotacions agrà ries, en una política de 
reducció de fertil itzants. extensificar la p roducció, redui r la campanya bovina i m ·ina , i 
forestació de terres agrícoles. 
Simultàniament, ei 20 cie maig de 1992 es feia públic el Vè programa comunitari , amb el 
títol ·Programa Comunita ri cie po lítica i actuació en matèria cie medi ambient i desenvo-
lupament sostenib le•. En ei capíto l dedica t a l 'agricultura es recullen eis objectius a llarg 
i m ig termini en relació a l'agricultura i la silv icultura fins a l'any 2000. 
La reforma d e la PAC es caracteritza fo namenta lment pel pas d 'u na po lít ica de suport 
mitjançant els p reus a una po lítica basada més aviat en aju ts directes als agricu ltors, tot 
integrant la preocupació de la mil lora cie l 'entorn i el desenvolupament socioeconòmic 
cie les regions rura ls. 
Pel que fa a la política de mercats, la refo rma de la PAC ha permès a l'agricultura euro-
pea encaixar les conseqüències cie l'aplicació a la Unió Europea de les obligacio ns deri-
vades de la O rganització Mundial del Comerç. Com a conseqüènc ia de l 'Acord del GATT 
es p reveu que els p reus del mercat mu ndial cie p roductes agríco les es consolida ran i 
fins i tot pujaran en els anys propers. 
L'apl icació de la reforma va iniciar-se l'any 1993, si bé es p reveia que el ple funciona-
ment de les noves disposic ions no arribaria fins l 'any 1997, en que s'espera tancar amb una 
im portant reducció de la despesa deguda a l'efecte de les mesu res correctores i la millo-
ra dels p reus en el mercat mundia l. 
Les finalitats principals i e ls programes agroambientals 
Les finalitats més importants cie la reforma es concretaren en cinc grans eixos: 
a) Un equilibri m és gran dels mercats agra ris, ta nt mitjança nt una contenció efi caç de la 
producció com m itjança m una acruació mes d inàmica sobre b demanda. 
b) L'assoliment d 'una millo r competi tiv ita t de l'agricu ltu ra euro pea , tan t en e l mercat 
interior com en elmercar inlernacional , mitjançant una reducció substanc ial dels preus 
la qua l estimu larà un augment del consum i facil itarà les sortides en el mercat mund ial. 
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e) L'extensió dels mètodes dc producció, que contribuirà a la protecció de l'ento rn i a la 
reducció dels excedents agrari s. 
el) Una certa redistribució dels ajuts en favor de les explotacions més fràgils. 
e) El manteniment d 'un nombre sufic ientment alL d 'agriculto rs en actiu , tor i afavo rint 
una certa mobilitat dels facto rs dc producció i concretament de les terres, per així fomen-
tar la racionalització de les estructures p roductives. 
Aqu estes finalitats han d 'aconseguir-se amb un seguit d e mesures d 'acompanya ment 
fo rmu beles pels Estats membres en els p rogrames agroambienta ls, els qua ls han de concre-
tar per a cada període els objectius pel que fa a la reducció sensible de l'ús de fertili t-
za nts i/ o p roductes f i tosanitar is , a la po tenc iac ió d e la introducció de l 'agricultura 
ecològica, a l'exlensif icac ió de la producció animal i vegetal , a 1:1 utilització de tècni-
ques afavoridores del medi , a la conservació dels recursos naturals i manteniment de l'es-
pai i del paisatge, així com a la incorpo rac ió de terres abandonades a espais amb fina-
li tats ambiental::.. 
D 'aquests programes es deri va el règim d'ajuts als agricultors que utilitzin mitjans de produc-
c ió menys contaminants i més respectuosos amb l 'ambient, mesures encaminades a la 
conservació dels n:cursos i d els espais naturals , ajuts a la refo restació i un règim de 
jubilació anticipada per als agriculto rs. A Espanya, les mesures d 'acompanyamenL dc les 
quals se'n deriven els ajuts econòmics als agricul tors són princ ipalment la reducció de 
l 'ús dc ferti litzants i la transfo rmació dc conreus en pastures extensives, la reducció de 
la cà rrega ramadera. la formació dels agricultOrs, el manteniment dels cultius arbo ris en 
les zones que tenen els problemes d 'erosió més greus deguts als pendents extrems i les 
precipitacions irregulars i la implamació de pràctiques :.tgràries compatibles amb l'ambient. 
La disminució impo rtant dels preus g:.tran tits per als grans cultius (cereals, llavors oleagi-
noses i p ro teaginoses) que es decidí dins la refo rma , es co mpensa rà mitjançant un 
import concedit per hectàrea en cada sector específic. Aquest impo rt s'est.:.tble ix a partir 
de bases regiona ls en func ió dels rendiments obtinguts durant un període de referència. 
Les altres mesures d'acompanyament 
Les altres mesures d 'acompanya ment de la reforma es concretaren en: 
1.- Les mesures agroambientals en el camp de la integració de la pro tecció de l 'ento rn d ins 
de l'activitat agrària, mitjançant la instauració d 'actuacions de conservació ambienta l. 
2- Els ajuts per a la refo restac ió . El Consell va aprovar noves disposicions en matèria de 
forestació de terres de conreu. Aquestes disposicions modificaven radica lment les condi -
c ions dïntervenció fixades anteriorment en el Reglament (CEE) núm. 1609/ 89, de 29 de 
maig de "1989 i introdueixen d iferents ajuts i primes amb quatre objectius primordials: acom-
panya r els ca nv is previstos en el context de les o rganitzacio ns comuns del mercat , 
contribu i r a millorar a llarg termini els recursos fo restals, contribuir a una gestió de l'es-
pai natural més compatible amb l'equilibri de l'ambient , lluitar contra l 'c.:fecte hivernacle 
i absorbi r el diòxid de carboni . 
!\ l 'Estat espanyol es va aprova r eiiW . 378/ 1993 de l2 de març ( BOE 30/ 3/ 93) amb el 
propòsi t de reforestar<t34.500 ha en el quinquenni 1993-97, a lesqualss"hi afegirien 200.000 
ha més per millora r, a part de les 388.535 ha a finançar exclusivament per les com uni-
tats autònomes. El règim d'ajuts varia segons la titular itat d e la terra i de Ics espèc ies 
forestals escollides: 
a) les dedicades a la producció dc fusta amb un termini superior als 18 anys; 
b) les ded icades a la resrauració d'ecosistemes fo restals permanents; 
e) les dedicades a les repoblacions c.l "endemismes. 
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3.- Un règim de jubi lació anticipada destinat a incentivar, mitjançant la concessió dïn-
demnitzacions, el cessament de !"activitat dels agricultors de més de 55 anys. Depenent 
dels sistemes nacionals de jubilació les indemnitzacions poden consistiren primes de parti-
da, indemnitzacio ns anuals independents de la superfície all iberada, primes anuals per 
hectàrea o complements de pensió. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ . 
m de..,cnvolupamcnt nu·al L"objectiu del desenvolupament rural s'estil instrumentant amb programes operatius finançats 
pels fons estructurals. tam en les regions de l 'objectiu núm. 1 (regions menys desenvo-
lupades) com en les zones de !"objectiu núm. "Sb (zones rurals). Aquesta intervenció comu-
nitària . a més, es va veure reforçada per la iniciativa comunitària Leader. de financiació i 
real ització de projectes de desenvolupament i animació adoptats a escala local per enti-
tats públ iques o associacions. 
L'any 1993 va concloure la primera fase de la reforma dels fons estructurals 0 989-1 993). 
L"any 1994 es presentaren i negocia ren els documems de p rogramació de la 2a fase de 
l'apl icació de la reforma dels fons estructurals 0994-1999). 
La delimitació de les zones de !"objectiu núm. ')b s"efectua rà seguint els procediments i 
principis que s·apliq uen cada un dels Estats membres de la Unió. Pel que fa a !"objectiu 
d'adaptar les estructures agràri es en el marc d e la refo rma de la PAC, els Estats varen 
clonar gran importància als ajuts a l 'agricultura en zones de muntanya i en algunes zones 
desfavorides, en virtut de la qual es concedeixen ajuts per a compensar els desavantat-
ges naturals, als diferents règims d 'ajut per a les inversions en les exploracions agràries i 
a les mesures relati ves a la transformació i comercial ització d e productes de l'agricul tura 
i la silvicu ltura. 
S~.:gons l ' informe d e la Comissió Europea ·Europa 2000 .. 0 99-1), enca ra que el sector 
agrícola tingui una mínima part de la població activa, de fet ocupa e I SO% del territori i, per 
tant , té unes conseqüències territorials determinants per al desenvolupament ru ra l , com 
també per al desenvolupament territorial urbà. 
L<~ d iversitat creixent dels espais rura ls obliga a diversificar les mesures de desenvolupa-
ment rura l , to t classificant-los en cinc categories: 
A. - Els espa i~ rura ls situats en les proximit<~ts de zones mo lt urbanitzades, caracteritzats per 
un creixement demogràfic i desenvolupament econòmic sostinguts, per una agricultu ra 
intensiva, una fort<~ contaminació, i fon es dinümiques de densificació i urbanització. 
B.- Els espais ru rals de gran atractiu tu rístic, ca racte ri tz<~ts per la immigració massiva de 
joves i la satu ració terri torial , on predominen les tasque.-, de protecció del patrimoni 
natural , la gestió dels fluxes de transport, la promoció de recursos turístics ambientals. 
C.- Els espais ru rals amb activitats diversificades, caracteritzats per una situació de tran-
sició, amb problem es de comunicacions, de manca d ' infrastru ctures bàsiques i su fi -
c i ~.: nt.~ per garantir la promoció de recursos econòmics que permetin la pluriactivitat. 
D.- Els espais rurals amb predomini agrícol<!, menys c.livcrsiflcats que els anteriors, clas-
silk ats en dues suhcategoríes: c.le productivitat agrícola alta, associada a un sector eficaç· 
de transformació i comercialització, o les de poca p roducti vitat, amb mà d'obra exce-
dentària. 
E. - Els espais rurals de difícil accés, necess itats c.le l 'es fo rç de la inversió pública per 
assoli r un equilibri, espais on la m illo ra dc les comunicacions pot contribuir a frenar la 
desvitalització si va acompanyada de la promoció dels avantatges comparatius que pugu in 
tenir en matèria de turisme. 
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L1 reforma de les estnJCtures 
agràries 
Amh el Regbmem (CEE> núm. 232819 1 del Consell, dc 15 de ju l iol de 199 1 ( DOCE núm. 
L 2 18. de 6 d 'agost de 199 1) es , ·a codifica r to t el seguit de reglaments que. a partir del 
Reglament - 9- 8'5. \'en ien legislam la política de reforma de les estructures agràrie~. tant 
les de producció com les de comercial ització. 
Una dc les constants de la po lítica agrària comu nitària ha estat la de preocupar-se per 
fixar un criteri comunitari únic, tot i la diver;-, itat dc problemàtiques regionals. Prc)\'a d'això 
é;-, que. al costat de la PAC no trobem formulada d'igual manera cap altra polít ica :-.ec! o-
rial de ca rücter ··comú ... com podrien ser la · industrial·, dc "transports•, e tc ... Aque . ,ta \'Ol un-
tat de seguir un criteri ún ic s'ha rcOectiL en l 'ús dci ·Hegl3ment• corn a forma legislat iva. Tot 
i la unitat de crit<.:ris, la política comunitüria admet que · la disparitat dc cau ses, índol<.: i 
gravetat dels problemes estructu rals pugui ex igi r solucions d iferents p <.: r a cada rt.:gió, 
adaptables en e l temps i deix a en mans dels estats bona part de la determin ació dc les 
mes u res. 
La reglamentació con;-,agra la •reorientació· de la PAC \ 'er;-, b nece~sitat de reduir progre.-.-
si\'ament la producció agrícola en els sectors excedentaris. Aquest procés dc reducció 
ha de compo rtar necessür iamentun dc-et~: l imitador sobre les rende.s agrà rie;-,. efecte 
que la polít ica comunitària ha volgut atl'nuar mitjançant una política de nwrca t, una 
po lític<~ dl' re-forma dc les estructures agrürie:-. adreçada a millorar la :-.e, ·a eficàcia, i l 'e.-.-
tabliment de compens<tcions per ab agricultor:-. que h<tgin disminuït la producció. 
L'na altr<t rl'oricnwció de la política agrària é:-. 1<1 t.l 'augmentar l 'ú;-, de matèries primcre;-, 
agràries per a fins no alimcmaris, el que incenti va ria nm·es sort ides per ab producte;-,, 
evitant , en tot cas, que les noves uti l itzacions donin lloc a un augment d l' la producció 
de cerea l:-.. 
A I temp:-, que es promou una reducció globa I dc la producció agrícola. la millora de l'dicièn-
c ia de le~ explotacions agràrie:-. comporta un augment de la capacita t producti,·a, el que 
pot suposar un problema irre~oluhle. Per wnt , eb ajuts han d 'anar encam inat:-. a aque-
lles inversions que permetin reduir costos, millorar les cond icio ns de vida i dl' treba ll , i 
tendeixin a la recom ersió de les produccion;-, o a la diversificació de Ics fonts d ' ingn:;-,-
so:-. mitjançant activitats turístiques o arte;-,ana ls, o fins i tot amb la fabricació i venda a 
le~ explotacion:-. deb seus producte;-,. També e;-, de~tinen a la millora de la higiene i 
hene:-.tar dcb animals, així com a la protecció i millora ambiental. 
Finalment , el Regbment dón<t una atenció específica a I 'agricultu ra de muntanya i dc zone:-. 
menys afavorides, que al llarg del temps han es tal objecte de protecció m itjançant la D i rec-
ti \'a 7"í/ 26H CEE del Consell , de 2H d 'abril dc 197') ( DOCE núm. L 12R de 19/ ') 1975) 
l'ú ltima modificació de la qual va ser el Rcgbmcnt (CEE) nüm. 797; 85. En aquest sentit. 
es promou una indemnització anual adrc(ada a la compensació de Ics limitacions natu-
ral s permanents existents en :tquestes zone.'> gl'ogràfiques, compensació limitada als 
agriculto r.s que exerceix in la seva activitat dc manera continuada en aquestes zones . 
.••••..............................................•.••...•••••.••••••••••••....... ..... . 
Les exi~ències ambientals com a 
component de la PAC 
·G ràcie~ a un règim d 'a juts adequats, els <~gricult or-; poden exercir una <t utèntica funció 
a I servei de tota la societat introduint o ma ntenintrnètodcs de producció comp<~t ibles amh 
la nl'ce:;sitat , cada cop més gran, de protegir el medi i e ls recursos naturals, i dc conser-
var l'esp:.~i i e l raisatgc•. Amb aquesta in troducció e l Reglament CCEE) núm. 2.0- 8/ 92 
establia un ri.•gim d 'a juts cofinançats pel Fo ns Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola 
amh l 'objectiu d 'acompanyar els c;¡m·i:-. pre,· i~tos en d context de les organitzacions comu-
nes de mercat , contribuir a la realització dels objectius de Ics polítiques comunitürie:-. en 
matèria d'agricultura i ambient. i contribuir a garantir als agricultors una renda adequada. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
................................ 
I.a necessitat d'estabilitzar el nou 
model d'a~ricultura 
Amb aquestes mesures es ,-ol fomentar que els agricultors adoptin uns compromisos 
concrets a fi que incorporin pràcriques de producció agrüria que disminueix in els efec-
tes contaminants de l 'agriculrura , el que, mitjançant una reducció de la producció, ha de 
contribuir a un millor equilibri dels mercats. El roment de l'extcnsificació com a sistema 
d 'exploració més compatible amb la protecció i la millo ra del medi , de l 'espai natural , 
del pa isatge, dels recursos natura ls, i de la diversitat genètica, tot promovent la conser-
vació de terres agrícoles i forestals retirades dc la producció . 
Amb les pressions ambientals per un costat i aquestes exigències ambientals per l 'altre, 
la majo ria dels pagesos tenen realment seriosos dubtes de com ajusta r la seva explota-
ció al nou facror de competitivita t i a la necess:1 ria conversió ambiental de les se,·es acti-
v itats. Citant Fernando Fernandez Manchón en el seu an icle ·Agricultura y Media Ambien-
te: reflexiones desde el rnedio rura l·. és possible plantejar una agricultura rendib le en el 
marc de l'actual model d 'economia de mercat? Si el que es 1xetén és augmentar o mante-
nif· les rendes del secror, la necessitat dc disminuir la producció agrícola absoluta compor-
tarà. en les acruals cond icio ns comercials. una disminució dels ingressos dels agricul-
tors. Amb el model productiv isra a la mà. doncs, com rer compat ible benefici i explotació 
agrícola' 
Certament la millora ambiental general no és entesa corn un ·benefici· que pugui ass ig-
nar-se a l 'acti,·itat agrícola en panicular. Cada sector productiu ha d'assignar-se una respon-
sabil itat en l 'assoliment del ·benefici· ambiental general. Tot i això, per la seva dependèn-
cia directa i immediata dels recursos na rurals, l 'agricultura és el sector que més condicionat 
està pel deteriorament dels recursos. Per aquest motiu . d~l\ ·ant la dificultat de comptabi-
li tza r les externa l irats que suporta el sector agrícola, da,·ant la dificultat dïnternalitzar 
els costos ambientals que p ro,·oca el mateix sector. clavant la impos~ibili tat d 'identificar 
els secto rs concrets beneficiats per la millora am bienta l i davant la impossib ilitar de 
quant ificar numèricament aquesta mi llo ra, sembla evident que el mercat no respondrà 
adequadament ni pot funcionar ~~ mb la presència de tants facto rs no ponderats. 
Evidentment, ca l en aquest sentit, avançar en L'I procés de ponderació de tots els facto rs 
que condicionen l'estat dels recursos naturals, comptabil itzant l'externalit zació dels costos 
ambientals generats per la resta de sectors productius, tot internalit7.ant-los públicament 
a fi de ser redistribuïts pels Estats, no com a subvencions o ajuts transitoris, sinó com indem-
nització pels condicionaments ambientals imposats al sector agrícola. 
Però també és impensab le poder carregar el cost ambiental a l 'agricultura sense que hi 
hagi aquesta redist ribució de recu rsos externa al sector, red istri buc ió que ha de ser 
entesa com a ta l , rot evi tant els erectes negatius d 'una concepció ·proteccionista•. Aix í 
doncs, en la via d'aquest nou model de desenvolupament agrícola, on no val una apl icació 
mimètica del model del ·factor 1•, cal racionalitzar des d'una perspecti,·a de justícia ambien-
tal els mal anomenats ·ajuts• al sector agrícola. ,·alori tza r-lo i institucionalitzar en ravor 
seu una redistribució de recursos econòmics cada d ia ml:s d'acord amb les externalitats 
que pateix. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Guia lcgblativa dc la Política Agrària 
Comuna 
1. De caràcter general 
- Ans. 38 a 46 del Tractat de Roma referent 
als condicio nants, objectius i mesures de la 
po lít ica agrària comuna (PAC). 
- Reg lamem (CEE) nlim . 4253/ 88 del 
Consell , de l ' I de desembre de 1988, pel 
qual s'aproven d isposicions d'a pl icació del 
Reglament (CEE) nlim. 2.052/ 88 en relació 
a la coordinació de les intervencions dels 
Fons Estructurals, en relació amb el BE l i 
a Ja resta d 'instruments financers. 
- Reglament (CEE) núm. 4256/ 88 del 
Consell , el~ 19 de desembre de 1988, pel 
qual s'aproven disposicions d 'apl icació del 
Reglament (CEE) nlim. 2.052/ 88 en relació 
al FEOGA, ccció ·Orientació•. 
2. De caràcter específic per a cada sector 
agrícola 
La no rmativa comunitària en cada secto r 
concret de l 'agricultu ra està recollida en 
unes400 directives, que imposen als Estats 
membres Ja transposició de les seves d ispo-
sicions mitjançant mesures nacionals d 'exe-
cució. Aquestes directives les trobarem clas-
sificades en els següemssectors: al imentació 
animal, secto r f itosanitari, llavors i plantes, 
secto r fo restal i sector veterinari . 
3. De la millora de les estn1ctures agrà-
ries 
3.1 Reglame11taci6 comunitària 
- Reglament ( CEE) n lim. 2328/ 91 d el 
Consell , de 15 de ju lio l de 199 l , relatiu a 
Ja millora de l 'eficàcia de les estructures 
agrà ri~s. que codifica les successives modi-
ficacions del primer reglamenr (CEE) núm. 
797/ 85 del Consell de 12 de març de 1985. 
- Reglament (CEE) núm. J601/92del Consell 
de I 5 de juny de .L 992, sobre mesures espe-
cifiques en favor de les illes Can:lries rela-
tives a determinats productes agraris. 
- Reglament (CEE) 1765/ 1992, del Consell, 
de 30 de juny, pel qua l s'estableix un siste-
ma de pagaments compensator is per als 
productors de conreus herbacis. 
-Reglament (CEE) núm. 1992/ 93 del Consell 
de I 9 de julio l de 1993, pel qual s'estableix 
el trasllat de la financiació d'alguns ajuts 
establerts en els Reglamenls (CEE) núm. 
1096/ 88 i 2328/ 91 , de la Secció Orienta-
ció a la secció Garantia del FEOGA, i pel 
que es modifica el Reglamem (CEE) núm. 
2328/ 9 I en el reia Li u a la cof inanciac ió 
del règim de foment de Ja retirada de terres. 
- Reglament (CEE) núm. 3669/ 93 del Consell 
de 22 de desembre de 1993 , pe l que es 
mod ifiquen els Reglaments (CEE) núm . 
2328/ 9 1' 866/ 90, 1360/78, 1035/ 7 2 i 449/69 
amb l'objecte d'accelerar l'adapl:lció de les 
estructures de Ja producció , t ransfo rma-
ció i comercial ització en el marc de la refor-
ma de la política agrària comú. 
3.2 Reglame11taci6 estatal espm1yola 
- RD. 1887/ 1991, de 20 de des~mbre, sobre 
millora de les estructures agràries ( BOE de 
02/ 01/ 92). 
-Ordre de 26de febrer de 1992, per la qual 
es desenvolupa el RD. 1887/ 199 l ,de30 de 
desembre sobre millora de les estructures 
agràries ( BOE de 28/ 02/ 92). 
- RO. 85l/l 993, de 4 de juny, pel qual es 
modifica el RD. 1887/ 1991, de 30dedesem-
bre, sobre mi llo ra de les estructures agrà-
ries (BOE de 07/ 07/ 93). 
- RD. 62/ 1994, de 2 1 de gener, pel qual 
es modifica el RO. 1887/ 199 1, de 30 de 
desembre, obre mi llo ra de les estructu-
res agràries (BO E de 19/ 02/ 9,1). 
-Ordre de 15 de març dc 1 99'1, per la que 
es desenvolupa el RD. 1887/ 199 1, dc 30 de 
desembre sobre millo ra dc les estructures 
agràries ( 130 E de 17/ 03/ 94) . 
- RD . 378/ 1993, de 12 de març, pel que s'es-
tablei-x un règim d'ajuts per fomentar inver-
sions fo resta ls en exportacions agràri es i 
accions de desenvolupam em i a pro fita ment 
dels boscos en les zones rurals ( 130E de 
30/ 03/ 93). 
- RD. I / 1994, de 21 de gener, pel que s'au-
to ritza a l ' lnstitut Nac io nal de Refo rma i 
DesenvolupamentAgrari (THYDA)a avançar 
els fons necessaris mitjançant acord amb 
inst itucio ns finance res per a l 'apl icació 
del règim d 'ajuts per fomenta r inversions 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
forestals en explotacions agriiries 11re, · iste~ 
en el RD. ,r8 1993. de 12 de març ( BOE 
de 25/ 0 l / 9·t ). 
-Ordre de 23 de novembre de 199'> ( BOE 
I 1/ 3/97) per la qual es determinen els índexs 
comarcals de guaret per a les terres de cultius 
herbacis dc secà, ddln ides en el Heglamcnt 
(CEE) 176'>1 1992, per a la campanya 1996-
97. 
4. De la protecció de l 'ambient i la 
conservació de l'espai natural 
4. 1 Reglamentació comtmitària 
- lkg lament <CEE> nüm. 20- 8 92 del 
Con.-,ell , de 30 06 19<)2 (l)OCE L 12'> de 
.30 7 1992) sobre els mètodes de protec-
ciú del medi ambient i la consetTació de 
l 'espai natural. 
- Reglament (CE) 2602/ 9.3. dc la Cornis-
:.;ié>,( DOCE L 2.39, de 2 t/ 9/ 9.5>. pel qual es 
dcsem·o lupa l 'an terio r lkglamentCCEEl 
nLIIll . 2()78 92. 
- l~eglamcnt (CE) nüm.l t05. 91. de la Comis-
sió,dc20dejuny.(l)OCEL l 'i 1.de.Z I 6 9 t l 
pel qualesdesem·olupa ci seguirnem finan-
cer dels programes aprm ·ats en ,·irrut del 
lkgbrncnt <CEE) nüm. 2()78 92. 
- Reglament (CE) nüm.- 16. 96de la Comis-
siú, dc 2 1 d 'abril de 1996, ( DOCE L 102, 
dc 2"i 1 96> pel qual s'estableixen les dispo-
sic ions d 'ap l icació del Reglament <CEE> 
nüm. 2078 92 sobre mètodes de produc-
ció agr;l ria corn pal ibi<: s a m h les exigències 
de la protecció del medi i la conscn ació de 
l'espai natural. 
- lkglamcnt <CEE) nüm. 2080. 1992 del 
Con.-,cll de .30 de juny, pel que s'estableix 
un rL·gim comun itari d 'a juts a Ics mesu-
res forestals a l'agricul tura . Aq uest regla-
ment ha estat posteriorment modifica t pels: 
Reglament <CE) nüm. 105·1/ 199-1 de 5 de 
maig ( DOCE L I I 'i, dc 06/ 0'í/9 1) i pel Regla-
ment (CEE> nüm. 231/ 1996 de 7 de febrer 
( DOCE L 30, dc 08 02 96). 
- Directi\·a 9'i H. de la Comissió, de 9 d'abril 
per la qual es modifica la Direni,·a -- 'i35 
sobn.: mètod<.:s de presa de mostres i d'an3-
lisi d 'adobs (l)OCE L 86, de 20. •I 95). 
- Dir<.:cti\ a 96 28. de la Comissió de JO de 
maig, per b qual s':.~ dapta al progrés tècnic 
la Directi\·a 76 I 16 sobre adobs ( DOCE L 
I -tO, d<.: 1:3/ 6/ 96>. 
4.2 R eglame11taci6 estatal espa11yola 
- HD . )78/ 199:3. de 12 de març· (130 E 
30/ .3 9)), pel qual s'adopten mesures i ajuts 
per a la reforestació. 
- Ordn: de ¡- de maig de 1993. per la qua I 
es desem ol upa el Reglament 20- 8. 92. tol 
establ int un règim d'ajuts per a fomentar 
mètodes de producció agrària compatibles 
amb les exigències de protecció de !"am-
bient i la consen acióde l'espai natural dels 
regadius dc la ¡\ Janxa Occidental i Campo 
de J\ lont iel (Castella-La Manxa) <BE de 
20/'>/ 9 .3). 
- Im.') 1/ 199'). pd que s'estableix un règim 
d<.: mes u res ho ritzonta ls per fomentar mèto-
des de producci(> agrària compatibles amb 
les cxigèncic.~ dc la protecció i conserva-
ció de 1\:spai natural ( BOE33. de 08/ 02/ 9"i) 
<Aplica el Heglament (CEE) nüm. 
2078 1992>. 
- RD. 20- I 99<1. de 9 de febrer, modifica 
parcialment el HD. =; I 1995. de 20 de gener 
<BO E t7, de 2.3 Ol 96HAplica el Reglament 
<CEE> núm. 2078 1992>. 
5. De l'agricultura ecològica 
5.1 Reglamenlaci6 comutzilà1·ia 
- Reglament <C EE> nC1111. 2091 9 1, de l 
Conse ll , dc 2 1 ck juny, sobre Producció 
Agrícola i els seu.-. indicatius en els produc-
tes agrícoles i alimentaris. 
- R<.:g lamcnl (CE) núm. 20- 199:) dc la 
Comissi(>, de 29 de gener, pel que es defi-
neix el contingut de l 'annex VI de!Hegla-
rnent (CEE) num. 2092 1991 i la sc,·a indi-
cació en l'ls productes agraris i al imentaris 
i pel que s'estableixen les disposicions parti-
culars d'arlicació de l 'apartat..¡ de l'arti -
cle ::¡del c itat Hcglament. ( DOCE L 2'), de 
02 02 93>. 
- lkglarncnt <CEE> nüm. 2608 1993 de la 
Comis-.iú dc 23 de setembre. modifica els 
annexes I, !I i III del Reglament <CEE) núm. 
2092 I99 I mon: 1. 2:39. de 2 1 09/ 93>. 
- Reglaml!nt (CE) núm. -t68 199-t d e la 
Comissió. ck 2 d<.: març, pel que es modi-
fica l'annl!x VI dd Reglament (CEE) núm. 
2092/ 199 1 ( DOCE L "i9, de 03/ 03/ 9LI). 
- Hcglaml!n t (CE) nürn . 688/ 1994 dc la 
Comissió, de 28 de març, pel que es modi-
fi ca el Reglament (CEE) núm. 3713/ 1992, 
pel que s'ajoma la data d'aplicació de l'apar-
tat 1 de l 'a rticle li dd Heglament (CEE> 
nüm. 2092 1991 {1)0CEL8-I,de29 0319-t ). 
- Reglament (CE) nüm . 238 1 199LI de la 
Comis~ió, de 30 de desembre. pel que es 
mod ifica l'annex l i del Reglament (CEE> 
nCun. 2092 1991 <DOCEL255de0 1 1 O. 9-1). 
- Reglament (CE) 120 I I99S de la Comis-
sió , de 29 dc maig. que modifica l'annex VI 
del Regla ment <CEE) nll m. 2092/ 199 1 
< DOCE L I 19 el<: 30/ 05/ 9';). 
- Reglament (CEE) nllm. 1202/ 1995 de la 
Comissió, dc 29 de maig, modifica els anne-
xes I i III d<.: l lkglament (CEE) nüm. 
2092/ 1991 (l)OCE LI 19, de 30/ 05/ 95). 
- Reglament (CE) nllm. 1935/ 1995 del 
Con~ell , de 22 de juny. mod ifica el Regla-
ment <CEE) nüm. 2092 1991 CDOCE Ll86. 
de 05 OH 9S). 
5.2 Reglam eutaci6 esta tal espa11yola 
- RD 18"i2 199.5, de 22 d'octubre. sobre 
producció agrícola ecològica i indicació en 
els productes agraris i alimentaris(BOE 283, 
de 26/ 11 9.3). 
- Ordred<.: I 1dc març de 1995.perlaquc 
es dicten normes dc desenvolupament del 
RD IHS2 199:), sobre p roducció agrícola 
ecològica i la S<.:\'~1 indicació en els produc-
tes agraris i alimentaris. i s'estableixen Ics 
func ions i composició de la Comissió Regu-
ladora de l 'Agri cultura Eco lògica (BOE 
71, de 2 1! 0); 9'>>. 
- Ordre de 26 dc setembre de I 996. per 
la que <:s deroguen les On.! res de 0-t/ 0 1/ 89. 
per la que s'apro,·a el Consel l Regulador 
dc la d<.:nominació genèrica ·Agricul tura 
Eco lògica · i de 28 12/93. per la qua I es 
dicten Ics normes de desenvolupament del 
l{ D. !852/ 199:) de 22 d'octubre, sobre la 
producció agrícola ecològica i b se,·a in el i-
nació en eb productes agraris i alimenta-
r i.~<BOE212.tle0- 10 96). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5.3 Reglamentació ccttala1ut 
- Decret 28/ 1 99'1, de 2 1 de gener, pel qual 
es crea el Consell Català de la Producció 
Agrària Eco lògica. la seva composició i 
funcions. 
-Ord re de 2 d 'agost de 1995, per la qual 
s'aprova el Reglament del Consell Català 
de la producció agrJria ecològica (DOGC 
208- . de 11/ 08/ 9'3). 
- Decret 325/ 199'3 de 28 de novembre, pel 
qual es modifica l'anterior (DOGC 2 1"1 1 ). 
- O rdre de 26 de setembre dc 1996 per la 
qualesderoga l'orclrcdc02/ 08/ 95. i s'apro-
va el nou reglament del Consell C nalà de 
la Producc ió Agrària ecològica (DOGC 
2268. de 1-1/ 1 0, 96). 
- Ordre de 15 de març de 1997, que ratifi-
ca el O 28/ 199-1, pel qual es crea el Consell 
Català de la Producció Agrària ecològica i 
es regula la seva compos ició i func ions, 
amb les modificacions que estabki.x el O. 
32'1 1995, de 28 de novembre (BOE 76, 
de 29/ 03/ 97). 
6. De la jubilació anticipada a l'agri-
cultura 
6.1 Reglamentació comtmitària 
- Reglamem (CEE) núm. 2079/ 1992 de l 
Consell , de 30 de juny de 1992, pel qual 
s'estableix un règim comunita ri d'a juts a 
la jubilació ant icipada en l'agricultura. 
6.2 Reglamentació estatal espa11yola 
- HD. ~77/ 1 993, de 2 d'abril , pel que s'es-
tableix un règim d 'ajuts dest inat a fomen-
tar el cessament anticipat en l'activitat agrà-
ria (l30E de 03/ 0LI/ 93). 
- Ordre de 27 de gener de 199"1, per la 
qual es fixa per l'any 199-t l'im pon dels ajuts 
previstos a l'article 9 del RD. 1 1-s; 1989, de 
29 de setembre a l' article 1 1 del RD 
•177/ 1993, de 2d'abril, pelsqualss'establei.x 
un règim d'ajuLs destinat a fomentar el cessa-
ment anticipat en l 'activitat agrària ( BOE 
de 29/ 01/ 94). 
- HD 539/ 1994 , de 25 de març pel qual es 
modifica parcialment elHD ·177/ 199.3, de 2 
d 'abril , pel qual s'estableix un règim d 'ajuts 
destinat a fomentar el cessament antici-
pat en l 'activitat agrària (BOE de 22/ 04/ 94). 
7 . De l'extensi.ficació de la producció: 
reglamentació comunitària 
- Reglament (CEE) núm. LJ '11 5/ 1988 de la 
Comissió, de 21 de desembre de 1988, pel 
qual s'estableixen Ics normes d'aplicació 
del règim u 'ajuts destinats a l'extensificació 
de la producció. 
- Reglament (CEE) núm . 708/ 1991 de la 
Comissió d~: 22 de març de 1991, pel qual 
es modifica el Reglament (CEE) núm. 
4 115/ 1988, en el relatiu als impons anuals 
màxims financiables en el cas dels ajuts 
destinats a l 'extensificacióde la producció. 
- Reglam~:n t (CEE) núm. 838/ 1993 de la 
Comissió dc 6 d 'abril de 1993, pel qua l es 
modi fica el Reglament (CEE) núm. 
..¡ 115/ 1988 pel qual s'estableixen les notm es 
d 'a plicació del règim d'ajuts destinats a l'e.x-
tensificació de la producció 
